



























































音散歩を共にする。あるいは、漫画で使われる擬音語（Plop, Squish, Blub 等）を、その
言葉が表す躍動感あるインクのしぶきとともにキャンバスに描いた絵画のシリーズや、ヒ






スタレーション『The Very Best Beer I Know』（2014）である。譜面はおそらく、マーク






ない、と思わせるような視覚の歪みを感じるが、そのうちの一枚は 「Drinking, Drinking, 
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Drinking」とタイトルがついていており、続く譜面にも「See the merry wine is winking. 




























　（大木美智子撮影、2015 年 2 月 1 日）
